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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
7 ноября решением губернатора Белгородчины 
ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин был включён в со­
став Общественной палаты Белгородской области. 
Кто в теме, тот должен признать: событие приме­
чательное. Сразу возникает вопрос: зачем Полухи- 
ну ОП? Невольно вспоминается Джонатан Свифт и 
его бессмертное произведение, где показано, что 
разность масштабов действующих лиц неизбежно 
приводит к забавным, а иногда и комическим ситу­
ациям. Очевидно, что Полухин не для того пришел 
в ОП, чтобы просто числиться, что точно не в его ха­
рактере. Это понятно: есть предложения, от которых 
трудно отказаться, но губернатор наш не склонен к 
спонтанным решениям, и всё это наводит на мысль, 
что Олег Полухин, возможно, возглавит Обществен­
ную палату.
А лександр А хты рский 
-  ны неш ний председа­
тель ОП, см енивш ий на 
этом посту бессменного, 
как некоторым казалось, 
Виктора Овчинникова, на­
гружен общ ественны м и 
заботами основательно. 
Он руководит региональ­
ным отделением ДО СА­
АФ России в Б елгород­
ской  области, является 
сопредседателем регио ­
нального отделения 0 0 Д  
НФР. Александр И вано­
вич с порученны ми ему 
разнообразными обязан­
ностями вполне справля­
ется, человек он молодой, 
энергичны й,да и военная 
закалка ни одному делу не 
помеха. Но ни для кого не 
секрет, что ОП БО пока так
и не раскрыла своего по­
тенциала, ради чего она, 
собственно, создавалась, 
не в последний черед уси­
лиями того же Полухина.
Нынешняя общ ествен­
но-политическая ситуа­
ция в стране и области су­
щественно отличается от 
той, что была на момент 
создания ОП. Именно в 
тот момент, что примеча­
тельно, Олег Полухин по­
верг в шок общественность 
заявлением, сказав вслух и 
при свидетелях, что «власть 
не нуждается более в ком­
плиментах». В переводе на 
общедоступный это озна­
чало, что власть полностью 
владеет политической си­
туацией и готова к откры­
тому диалогу с обществом.
Тогда же была расформи­
рована Общественная па­
лата «при губернаторе» и 
создана «независимая» ОП, 
которая при всех нюансах 
её формирования вполне 
способна быть инструмен­
том, позволяющим если не 




тивные тенденции и вли­
ять на ход общественных 
процессов.
Справилась ОП с возло­
женными на неё задачами? 
Глядя правде прямо в гла­
за, придется сказать, что 
нет. Иначе, например, про­
сто нечем объяснить рост 
протестных настроений и, 
как следствие, беспреце­
дентно низкую явку белго­
родцев на муниципальных 
выборах в нынешнем сен­
тябре. Профессор социо­
логии Валентин Бабинцев 
абсолютно прав: «Это чет­
кий сигнал властям от ря­
довых граждан». Разуме­
ется, этот звонок «должен 
быть правильно оценен и 
не кулуарно, а открыто». Но 
скажите, что мешает ува­
жаемому Валентину Павло­
вичу, члену Общественной 
палаты области, поставить 
в повестку дня заседания 
ОП этот вопрос и обсу­
дить его после «тщатель­
ного социального анализа 
с участием независимых 
экспертов»? Ничто не ме­
шает, но профессор сидит 
молча, слегка испуганный, 
как он признался в интер­
вью «АиФ в Белгороде», 
таким положением дел, а 
Общественная палата так 
и вовсе не готова к такому 
разговору, если, конечно, 
не имитировать свою при­
частность к общественным 
делам, а чувствовать лич­
ную ответственность за всё 
происходящее вокруг.
Или возьмем сферу ЖКХ. 
Ситуация здесь развивает­
ся таким образом, что по­
следняя капля терпения на­
рода может упасть в чашу 
негодования когда угодно, 
хоть завтра. Практически, 
под окнами ОП на днях со­
стоялся митинг граждан, 
выступающих против об­




Одновременно с тем вме­
сто принятых ранее 7.40 
рубля за квадрат руко­
водством области была 
утверждена новая ставка
-  5.40 за квадрат. Комму­
нисты (КПРФ) тут же нача­
ли криком кричать на всех 
углах, что это они добились 
снижения тарифа, благо­
даря их усилиям власть 
испугалась и пошла на по­
пятную. И всё это, включая 
откровенную политическую 
спекуляцию, происходит 
под самым боком у ОП, 
где на последнем заседа­
нии обсуждали вопрос «ин­
формационной безопасно­
сти детей», которых портит 
всеми проклятый телеви­
зор. Да кто спорит -  вопрос 
важный, надо и об этом по­
говорить, но время диктует 
иную повестку дня.
Если наши предполо­
жения верны, с приходом 
в Общественную палату 
Олега Полухина ситуация 
изменится. Именно ОП -  и 
по смыслу, и по своей сути
-  может и должна форми­
ровать повестку дня, за­
давать тон общественным 
процессам в области, на­
правлять движение обще­
ственной мысли в русло 
конструктивных решений. 
Кстати, вы заметили, что 
аббревиатуры совпадают? 
Мистический знак!
Влад СТАРОЖИЛОВ
